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Powstanie i rozwój pisma
Idea publikowania wydawnictwa periodycznego po-
święconego wyłącznie zagadnieniom walki z rakiem poja-
wiła się w Polsce jako jedna z pierwszych w świecie. W 1906 
roku w Warszawie dr Mikołaj Rejchman i dr Józef Jaworski 
utworzyli Komitet do Walki z Rakiem z zamiarem m.in. 
wydawania takiego czasopisma. Realizacja tych zamierzeń 
wówczas się nie powiodła. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości myśl zorga-
nizowania akcji przeciwrakowej powróciła. W czerwcu 1921 
roku w Warszawie ukonstytuował się Polski Komitet do 
Zwalczania Raka. Pomimo skromnych środków przystąpił 
do działania energicznie i z wielkim zapałem. Przejawem 
tego stało się wydawanie czasopisma, któremu nadano 
nazwę Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka. 
Pierwszy zeszyt ukazał się w kwietniu 1923 roku. Redakto-
rem został dr med. Stefan Sterling-Okuniewski. 
Było to wówczas przedsięwzięcie pionierskie — wcze-
śniej powstało na świecie zaledwie pięć pism poświęconych 
wyłącznie walce z rakiem: niemieckie Zeitschrift für Krebsfor-
schung (1903), japońskie Gann (1907), francuskie Bulletin de 
l’Association Francaise pour l’Etude du Cancer (1909), włoskie 
Tumori (1911) oraz amerykański Journal of Cancer Reaserch 
(1916)1. Dla porównania Journal of the National Cancer In-
1 Wcześniej ukazały się co najmniej dwa periodyki ze słowem “rak” 
w tytule: New York Quarterly Cancer Journal (1877–1880) oraz Revue 
Pierwszy numer Biuletynu Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka 
ukazał się w 1923 roku
1Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
3Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Artykuł w wersji pierwotnej:
Towpik E, Wysocki WM. The Nowotwory journal over the last 95 years. NOWOTWORY J Oncol 2017; 67: 321–335.
Należy cytować wersję pierwotną.
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stitute zaczął sie ukazywać w 1940 roku, British Journal of 
Cancer w 1947, a Cancer dopiero w roku 1948. 
Zeszyty Biuletynu ukazywały się co 3 miesiące i zawierały 
komunikaty z działalności Komitetu, dane dotyczące akcji 
przeciwrakowej w kraju i za granicą oraz przegląd piśmien-
nictwa onkologicznego. Odnotowywano też wydarzenia 
o znaczeniu historycznym, jak 25-lecie odkrycia radu lub 
powstanie Komitetu Polskiego Daru Narodowego dla Marii 
Skłodowskiej-Curie na rzecz budowy Instytutu Radowego 
w Warszawie.
Jeden z kolejnych zeszytów, na który złożyły się pra-
ce poświęcone patologii rozmaitych guzów złośliwych, 
otrzymał tytuł Nowotwory. Nazwa ta musiała spotkać się 
z uznaniem, skoro od 1928 roku stała się właściwym, sta-
łym tytułem pisma. Nazwę Biuletyn Polskiego Komitetu do 
des maladies cancéreuses (1895–1901) — jednak żaden z nich nie 
wytrzymał próby czasu. Nowotwory pozostają w ścisłej czołów-
ce najstarszych czasopism onkologicznych, które ukazują się do 
dnia dzisiejszego. Zeitschrift für Krebsforschung od 1979 ukazuje 
sie jako Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Gann to 
dziś Cancer Science, Bulletin de l’Association Francaise pour l’Etude 
du Cancer ukazuje się jako Bulletin du Cancer, Tumori ukazuje się do 
dziś jako Tumori Journal, natomiast Journal of Cancer Reaserch od 
1931 wychdził jako The American Journal of Cancer, a od 1941 nosi 
tytuł Cancer Research. O najstarszych periodykach onkologicznych 
pisali na łamach Nowotworów: Mould RF, Aronowitz J, Tiggelen R 
van, Litten FS. Pierwsze czasopisma naukowe o tematyce onkolo-
gicznej — lata 1853–1934. Nowotwory J Oncol 2007; 57, 4: 442–448.
Zwalczania Raka pozostawiono w podtytule, co w oczywisty 
sposób dowodzi zachowania ciągłości.
W Biuletynie przeważały prace o charakterze organi-
zacyjnym i sprawozdawczym, natomiast w Nowotworach 
zaczęły ustępować miejsca pracom naukowym, mającym 
często charakter doświadczalny. Był to świadomy wybór Re-
dakcji, pragnącej stworzyć ambitne pismo o charakterze par 
excellence naukowym. Nowotwory stały się kwartalnikiem 
o doskonałej szacie graficznej, wydawanym na kredowym 
papierze, w niektórych pracach zamieszczano kolorowe 
wykresy, tablice, a nawet mikrofotografie. Było to możliwe 
dzięki hojnemu wsparciu Fundacji im. hr. Jakuba Potockiego.
Nowotwory i Ogólnopolskie Zjazdy 
Przeciwrakowe
W życiu naukowym i organizacyjnym środowisk zaj-
mujących się zwalczaniem nowotworów szczególną rolę 
odegrały ogólnopolskie zjazdy — w latach międzywojen-
nych nazywane „przeciwrakowymi”. Odbyły się w latach: 
1924, 1929, 1932, 1936. Każdemu poświecono osobny zeszyt 
Biuletynu, a potem — Nowotworów. 
W grudniu 1924 r. odbył się w Warszawie I Wszechpol-
ski Zjazd w Sprawie Walki z Rakiem. Dla upamiętnienia 
Zjazdu w roku 1925 ukazał się specjalny numer Biuletynu 
(nr 6), który podawał treść i przebieg obrad i zawierał po-
Informacja o zmianie nazwy z: Biuletyn Polskiego Komitetu do 
Zwalczania Raka na Nowotwory, rok 1928
Zeszyt z materiałami I Wszechpolskiego Zjazdu w Sprawie Walki 
z Rakiem w 1925 r.
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Otwarcie II Zjazdu Przeciwrakowego w Sali Rady Miejskiej Ratusza przy Placu Teatralnym w Warszawie, rok 1929 
Sala obrad II Zjazdu Przeciwrakowego
stanowienia i uchwały. Uchwały te miały istotne znaczenie 
dla rozwoju działalności przeciwrakowej w Polsce, a tym 
samym — perspektyw wydawniczych czasopisma onkolo-
gicznego. Utworzono wówczas Ogólnopolski Komitet do 
Walki z Rakiem w Polsce oraz zainicjowano stworzenie sekcji 
dla prowadzenia badań nad rakiem przy Stowarzyszeniu 
Lekarzy i Przyrodników Polskich.
W 1929 r. zorganizowano w Warszawie II Zjazd Przeciw-
rakowy. Obrady odbywały się w Sali Rady Miejskiej Ratusza 
przy Placu Teatralnym. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes 
Honorowy Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka, Minister 
Zdrowia Publicznego dr Witold Chodźko. 
Obecna była Michalina Mościcka, żona Prezydenta Rze-
czypospolitej, przewodnicząca Koła Pań Polskiego Komitetu 
do Zwalczania Raka (jej zastępczyniami były: żona Marszałka 
Aleksandra Piłsudska i żona wiceprezesa Komitetu — Maria 
Wejnertowa). 
Według sprawozdania zamieszczonego w Nowotworach 
Zjazd zgromadził 250 uczestników, wygłoszono 14 refera-
tów. W końcowej uchwale postulowano m.in. utworzenie 
sekcji zwalczania raka przy Departamencie Służby Zdrowia, 
tworzenie przytułków dla nieuleczalnie chorych, organi-
zowanie w istniejących szpitalach i klinikach oddziałów 
radiologii i jak najszybsze ukończenie budowy Instytutu 
Radowego w Warszawie.
W 1932 r. w postaci osobnego tomu Nowotworów ukazał 
się Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwrako-
wego w Łodzi.
Uczestniczyło w nim już ok. 400 osób, wygłoszono 32 
referaty. Powstał wówczas m.in. projekt utworzenia Ogólno-
słowiańskiej Ligi Przeciwrakowej z udziałem Czechosłowacji, 
Jugosławii, Bułgarii i Polski, a Nowotwory miały przekształcić 
się w ogólnosłowiańskie czasopismo Acta Slavica Neopla-
smatica. Inicjatorem tego pomysłu był ówczesny Prezes 
Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka — Książę Franciszek 
Radziwiłł. Projekt ten jednakże nie został urzeczywistniony.
W roku 1937 Redakcja Nowotworów wydała specjalny 
numer (zeszyt 1/2 tomu XII) będący Pamiętnikiem IV Ogól-
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nopolskiego Zjazdu dla Walki z Nowotworami w Wilnie, 
który odbył się 6–8 grudnia 1936 r. 
Materiały redagował Sekretarz Generalny Zjazdu prof. 
Kazimierz Pelczar. W zjazdowym tomie Nowotworów zgro-
madzono cenny i interesujący materiał obrazujący poważny 
dorobek okresu międzywojennego w zakresie onkologii. 
Obrady odbywały się w 6 sekcjach. Wnioski końcowe Zjazdu 
Wileńskiego nawoływały do organizacji specjalnych zakła-
dów leczniczych dla chorych na nowotwory, ujednolicenia 
metod leczenia raka na terenie całego kraju, dokształcania 
lekarzy w dziedzinie onkologii i wprowadzenia wykładu 
z tego przedmiotu do programu studiów.
Redaktorzy
W związku ze zwiększającym się napływem do teki re-
dakcyjnej prac o różnorodnej tematyce zaszła konieczność 
W osobnym zeszycie Nowotworów opublikowano materiały 
III Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwrakowego w Łodzi w 1932 r.
Pamiętnik IV Ogólnopolskiego Zjazdu dla Walki z Nowotworami 
w Wilnie w 1936 r.
Uczestnicy IV Ogólnopolskiego Zjazdu dla Walki z Nowotworami w Wilnie
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rozszerzenia składu Redakcji Nowotworów i utworzenia 
Komitetu Redakcyjnego. Komitet ten ukonstytuował się 
w roku 1930 w następującym składzie: 
 — prof. Kazimierz Bocheński — kierownik Kliniki Położ-
niczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie,
 — prof. Stanisław Ciechanowski — kierownik Katedry 
Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 — prof. Adam Czyżewicz — kierownik Kliniki Położniczo-
-Ginekologicznej Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie, 
 — prof. Aleksander Januszkiewicz — kierownik Kliniki 
Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie, 
 — prof. Antoni Jurasz — kierownik Kliniki Chirurgicznej 
Uniwersytetu Poznańskiego, 
 — dr Józef Laskowski — kierownik Pracowni Patologicznej 
w Instytucie Radowym w Warszawie, 
 — dr J. Marzyński z Łodzi, 
 — prof. Witold Nowicki — kierownik Katedry Anatomii 
Patologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
 — prof. Ludwik Paszkiewicz — kierownik Katedry Ana-
tomii Patologicznej Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie
 — dr Bronisław Wejnert z Polskiego Komitetu do Zwal-
czania Raka.
A oto krótkie dane biograficzne redaktorów naczelnych 
i sekretarzy Redakcji.
Doc. dr med. i fil. Stefan Sterling-Okuniewski (1884–
1934) — za udział w ruchu niepodległościowym wydalony 
w  1904  r. ze studiów na Wydziale Lekarskim Cesarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomy doktora medy-
cyny i doktora filozofii uzyskał w Zurychu i Wrocławiu. 
W 1918 r. stworzył w Łodzi pierwszą w Polsce Przychodnię 
Przeciwrakową. W 1924 r. habilitował się, od 1928 był ordy-
natorem w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. W 1921 r. 
był współzałożycielem Polskiego Komitetu do Zwalczania 
Raka, a potem jednym z najbardziej zasłużonych i najpra-
cowitszych jego członków. Od początku, tj. od 1923 r. był 
redaktorem Biuletynu, a następnie Nowotworów, miał wiel-
kie zasługi dla rozwoju czasopisma. Jako członek Zarządu 
Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka odgrywał czołową 
rolę w organizacji zjazdów i wystaw przeciwrakowych. Do 
ostatnich chwil życia kierował Redakcją, wykazując niepo-
spolitą energię, pracowitość i erudycję. 
Dr med. Bronisław Adam Wejnert (1880–1946) został 
redaktorem Nowotworów po śmierci doc. Sterling-Oku-
niewskiego w roku 1934 i pracował na tym stanowisku do 
wybuchu wojny.
Studia lekarskie ukończył w 1906 r. na Uniwersytecie 
w Dorpacie. W 1921 r. był jednym z założycieli Polskiego 
Komitetu do Zwalczania Raka i piastował godność wicepre-
Doc. Stefan Sterling-Okuniewski — pierwszy redaktor w latach 
1923–34
Dr Bronisław Wejnert — redaktor w latach 1934–39
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zesa do 1939. Był kuratorem pierwszej w Warszawie przy-
chodni dla chorych na nowotwory. Postulował tworzenie 
oddziałów dla chorych na raka i organizację opieki nad 
nieuleczalnie chorymi. Dr Wejnert wybitnie przyczynił się 
do organizacji czterech Zjazdów Przeciwrakowych w Polsce 
w okresie 1924–1936, był aktywnym członkiem Komitetu 
Budowy Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie. 
Prof. dr med. Józef Hornowski (1874–1923) — znako-
mity anatomopatolog, aktywnie uczestniczył w pracach 
Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka jako przewodni-
czący posiedzeń naukowych, wykładowca i redaktor prac 
opublikowanych w  specjalnym zeszycie Biuletynu zatytu-
łowanym Nowotwory. 
W latach 1902–1907 pracował w Szpitalu Przemienienia 
Pańskiego w Warszawie. W 1914 r. objął Katedrę Anatomii 
Patologicznej we Lwowie, a w 1919 — kierownictwo Zakładu 
Anatomii Patologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Był 
członkiem Państwowej Rady Zdrowia i Polskiej Akademii 
Umiejętności. 
 Sekretarzem Redakcji był w latach 1928–29 dr Józef La-
skowski (1900–1970), patolog. Od chwili powstania Instytutu 
Radowego pracował w nim jako kierownik Pracowni Histo-
patologicznej przez 38 lat. W latach 1956–61 był dyrektorem 
Instytutu. Twórca m.in. polskiej szkoły histokliniki, pierwszy 
w Polsce wprowadził metodę oligobiopsji. Członek Polskiej 
Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, pierwszy 
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Od 1929 r. do wybuchu wojny sekretarzem Redakcji 
był dr Wiktor Kaliciński (1896–1940) — patolog, żołnierz 
POW i Pierwszej Brygady Legionów, uczestnik wojny 1920 r. 
Kierownik Zakładu Patologii Szpitala Ujazdowskiego, mjr 
Wojska Polskiego. Obdarzony najwyższym zaufaniem śro-
dowiska legionowego dokonał w 1935 r. wraz z Józefem La-
skowskim balsamacji zwłok Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Wieloletni aktywny członek Komitetu do Zwalczania Raka. 
Więzień Kozielska, zamordowany przez NKWD w Katyniu.
Podsumowanie okresu międzywojennego
W latach 1923–38 ukazało się 13 tomów czasopisma:
Tom I (Nr 1–8) – 1923–1925
Tom II (Nr 9–16) – 1926–1927
Tom III (Nr 17–20) – 1928–1929
Tom IV (Nr 21–24) – 1929–1930
Tom V (Nr 25–28) – 1930
Tom VI (Nr 29–32) – 1931
Tom VII (Nr 33–36) – 1932
Tom VIII (Nr 37–40) – 1933
Tom IX (Nr 41–45) – 1934
Tom X (Nr 45–48)  – 1935
Prof. Józef Hornowski — redaktor pierwszego zeszytu Biuletynu 
zatytułowanego Nowotwory 
Dr Józef Laskowski (z lewej) — sekretarz Redakcji w latach 1928–29 oraz 
dr Wiktor Kaliciński (z prawej) — sekretarz Redakcji w latach 1929–
1939,  przy pracowni Anatomopatologicznej Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego (1935)
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Tom XI (Nr 49–52) – 1936
Tom XII (Nr 53–56) – 1937
Tom XIII (Nr 57–60) – 1938
 Wydanie tomu XIV przerwane zostało przez wybuch 
wojny. 
Poniżej przytaczamy wykaz najważniejszych prac opu-
blikowanych w Biuletynie Polskiego Komitetu do Zwalczania 
Raka i piśmie Nowotwory w latach 1923–1938, w wyborze 
dokonanym przez prof. Witolda Rudowskiego
1. Raczyński SM. W sprawie walki z rakiem. Biul Pol Kom 
Zwalcz Raka 1923; 1: 6–27.
2. Hornowski J. W sprawie nazw „rak” i „mięsak”. Biul Pol 
Kom Zwalcz Raka 1923; 2, 1: 5–6.
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Nowotwory 1931; 6, 2: 106–120; 3–4: 193–222.
35. Karnicki W. Wpływ gruczołów dokrewnych na powsta-
wanie i zachowanie się nowotworów doświadczalnych. 
Nowotwory 1931; 6, 2: 98–105; 3–4: 174–192.
36. Tur J. Studia nad nowotworami u zarodków. Nowotwory 
1935; 10, 1–4: 1–115.
37. Hirszfeld L. Podstawy teoretyczne serodiagnostyki no-
wotworów. Nowotwory 1936; 11, 1–4: 3–24.
38. Chodkowska S. Przypadek złośliwego mieszańca pę-
cherzyka żółciowego. Nowotwory 1936; 11, 1–4: 25–34.
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Okres powojenny
Po przerwie wojennej pierwszy tom Nowotworów ukazał 
się w 1950 roku. Zawierał zbiór prac z V Zjazdu Przeciwrako-
wego, który odbył się rok wcześniej w Warszawie.
Przez kolejnych 5 lat pismo wychodziło w postaci jedno-
tomowych roczników. W 1952 roku po raz pierwszy w druku 
ukazał się adres Redakcji: Instytut Onkologii ul. Wawelska 15.
W 1956 roku Nowotwory stały się kwartalnikiem. W pod-
tytule pojawił się zapis: „Organ Polskiego Towarzystwa On-
kologicznego i Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
-Curie”. W 1957 r. — w wyniku „odwilży popaździernikowej” 
po raz pierwszy na okładce mógł się z powrotem pojawić 
znak dawnego Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka — 
teraz jako znak Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Były to wówczas znaczące wydarzenia — w poprzedza-
jącym okresie stalinowskim nie pozwalano na kontynuację 
działalności lekarskich stowarzyszeń przedwojennych.
39. Floksztrumpf M. Odległe wyniki leczenia raków odbyt-
nicy radem. Nowotwory 1936; 11, 1–4: 35–41.
40. Nielipiński W. Rola konstytucji u chorych na nowotwory 
złośliwe. Nowotwory 1938; 13, 1: 7–24.
41. Wodziński M. O pierwotnych mięsakach jelit. Nowotwory 
1938; 13, 1: 35–65.
42. Kasprzyk M. Włókna kratkowe w nowotworach i ich 
znaczenie rozpoznawcze. Nowotwory 1938; 13: 1, 67–92.
43. Dmochowski L. O metodzie leczniczej Freunda w scho-
rzeniu rakowym. Nowotwory 1938; 13, 1: 93–101.
44. Osuchowski M. Statystyka chorych na raka i inne nowo-
twory złośliwe z obszaru całej Rzeczypospolitej Polskiej 
za rok 1935. Nowotwory 1938; 13, 1: 103–116.
45. Dmochowski L. Badania doświadczalne nad nowotwo-
rami zwierzęcymi przeszczepialnymi — rakiem Brown-
-Perce’a u królików i mięsako-tłuszczakiem Murraya u 
świnek morskich. Nowotwory 1936; 13, 2: 129–182.
46. Gottlieb G, Spritzer M, Taschner E. Badania doświad-
czalne nad ogólnym działaniem ciał rakotwórczych. 
Nowotwory 1938; 13, 2: 183–201.
47. Stołyhwowa E, Nielipiński W. Z badań nad współzależ-
nością lokalizacji raka, a typem rasowym. Nowotwory 
1938; 13, 2: 203–238.
48. Zakrzewski Z. Zagadnienia odporności nowotworów 
złośliwych. Nowotwory 1938; 13, 3–4: 257–330.
49. Laskowski J. O szczególnych postaciach raka płaskona-
błonkowego. Nowotwory 1938; 13, 3–4: 331–342.
50. Stein J. O wpływie odpornościowych surowic cytotoksycz-
nych oraz normalnych surowic obcogatunkowych na ho-
dowle tkanek in vitro. Nowotwory 1938; 13, 3–4: 343–383.
51. Sosin J. Z doświadczeń z mięsakiem Jensena: jego wzrost 
i sprawa odporności. Nowotwory 1938; 13, 3–4: 385–404.
52. Stein J. W sprawie histiogenezy oraz istoty guzów bro-
dawczakowatych wsierdzia. Nowotwory 1938; 13, 3–4: 
405–448.
53. Grodzieński E. Z kliniki rozsianego zrakowacenia kost-
nego. Nowotwory 1938; 13, 3–4: 449–460.
54. Żebrowski A. Kilka uwag o raku doświadczalnym kró-
lików typu Brown-Wade-Pearce. Nowotwory 1938; 13, 
3–4: 461–468.
Obrady pierwszego powojennego Zjazdu Przeciwrakowego, listopad 1949 r. Na pierwszym planie: prof. Józef Laskowski, prof. Ludwik Paszkiewicz 
i prof. Franciszek Łukaszczyk. W audytorium — w drugim rzędzie drugi od prawej — dr Tadeusz Koszarowski
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 W latach 1950–56 Nowotwory redagował dr Franciszek 
Łukaszczyk (1897–1956), dyrektor Instytutu Radowego od 
1932 roku, stypendysta Fondation Curie w Paryżu, uczeń 
Claudiusa Regauda, twórca klinicznej szkoły onkologicz-
nej w Polsce. Był po wojnie przewodniczącym Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego i członek Polskiej Akademii 
Umiejętności.
Po jego śmierci, przez kolejnych 18 lat pismem kierował 
prof. Witold Rudowski (1918–2001) członek pierwszego 
po wojnie zespołu chirurgicznego Instytutu Radowego, 
wieloletni sekretarz naukowy Instytutu.
Potem — dyrektor Instytutu Hematologii, członek rze-
czywisty Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 
Nauk, przewodniczący Światowego Kolegium Towarzystw 
Chirurgicznych, wiceprzewodniczący Światowej Organi-
zacji Zdrowia, doktor honoris causa 8 uczelni. Światowej 
sławy uczony, a zarazem humanista i erudyta. Po latach 
wspominał: „Moje osobiste związki z Redakcją kwartalnika 
Pierwszy powojenny zeszyt (a zarazem — rocznik) ukazał się w 1950 
roku
W 1956 r. odnotowano w podtytule, że pismo jest organem Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego i Instytutu Onkologii i zamieszczono po 
raz pierwszy przedwojenne godło Polskiego Komitetu do Zwalczania 
Raka — teraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Dr Franciszek Łukaszczyk wznowił wydawanie pisma po wojnie i był jego redaktorem w latach 1950–56
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Nowotwory rozpoczynają się w roku 1956, w którym powo-
łany zostałem na Sekretarza Redakcji. Niestety, był to okres 
pogarszającego się zdrowia Redaktora Naczelnego prof. 
Franciszka Łukaszczyka, który mimo postępującej szybko 
choroby popromiennej nadal interesował się poziomem 
i oceną prac wpływających do Redakcji Nowotworów. Pa-
miętam pewnego dnia dyskusję nad składem nowego ze-
szytu Nowotworów przeprowadzoną z prof. Łukaszczykiem 
wkrótce po wykonaniu Mu przeze mnie bezpośredniego 
przetoczenia krwi od dawcy, po którym stan Profesora dra-
matycznie lecz niestety krótkotrwale się polepszył”.
Redakcja nie miała osobnego lokalu. Prof. Rudowski 
wspominał: „Żywo w mej pamięci stoją posiedzenia Komi-
tetu Redakcyjnego odbywające się w Bibliotece Instytutu, 
które doprowadziły do ustalenia regulaminu zamieszcza-
nia prac, kryteriów, jakim nadesłane prace powinny odpo-
wiadać... Klimat tych posiedzeń, pozbawionych przymusu 
obecności, pełnych rzeczowości, rzetelnej krytyki naukowej, 
pozostanie na zawsze w mej pamięci”.
W skład pierwszego powojennego Komitetu Redakcyj-
nego weszli wówczas: prof. Józef Laskowski, doc. Hanna 
Kołodziejska i doc. Henryk Godlewski. Sekretarzem Re-
dakcji został dr Józef Zborzil.
 W czerwcu 1974 r. Walne Zgromadzenie XIII Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego powierzyło funkcję 
redaktora prof. Hannie Kołodziejskiej (1914–2004).
Pracowała w Instytucie Radowym od 1943 roku, po woj-
nie kierowała jego odbudową. Uczestniczyła w Polskiej Misji 
Zaopatrzeniowej w USA, uzyskując dla Polski m.in. 8 g radu 
i 10 aparatów do rentegnoterapii. W latach 1954–80 była 
dyrektorem krakowskiego Oddziału Instytutu, inicjowała 
nauczanie onkologii dla studentów medycyny, była redak-
torem i współautorem pierwszego polskiego podręcznika 
onkologii (1953), przewodniczącą Zarządu Głównego PTO 
(1964–74). 
Krakowski Oddział przy ulicy Garncarskiej stał się od 
1975 roku siedzibą Redakcji. Komitet Redakcyjny uległ 
znacznemu poszerzeniu. Sekretarzem naukowym został 
dr Marek Pawlicki. W latach 1981–86, po powrocie siedziby 
Redakcji do Warszawy, sekretarzem naukowym był dr Piotr 
Siedlecki, a po jego rezygnacji w 1987 roku funkcję zastępcy 
redaktora objął prof. Jerzy Meyza. 
 W piśmie ukazywały się najważniejsze polskie prace 
z  zakresu onkologii. Komitet Redakcyjny zainicjował też 
publikację serii artykułów dotyczących historii walki z rakiem 
w Polsce — ukazało się na ten temat w sumie 11 prac. Prof. 
Kołodziejska, podsumowując po latach swoją pracę w pi-
śmie, napisała: „Prace kwartalnika Nowotwory, ich autorzy 
oraz kolejne komitety redakcyjne współtworzyli intelek-
tualne podstawy rozwoju polskiej onkologii. Bezpośredni 
udział w długiej historii tego pisma stanowił dla mnie wielki 
zaszczyt”.
Następcą prof. Łukaszczyka przez 18 lat był prof. Witold J. Rudowski Prof. Hanna Kołodziejska pełniła funkcję redaktora przez cztery kolejne 
kadencje — w latach 1975–90
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W latach 1991–94 kierował pismem prof. Jerzy Meyza, 
chirurg. Był to okres trudny — PZWL zrezygnował z wyda-
wania wszystkich naukowych czasopism lekarskich, trzeba 
było dostosować się do warunków transformacji. Prof. Meyza 
z powodzeniem przeprowadził pismo przez ten okres, zaini-
cjował też zmianę i unowocześnienie układu i szaty graficznej. 
Redakcja po raz pierwszy uzyskała własną, choć skrom-
ną, siedzibę — część (!) pokoju na parterze Instytutu przy 
ul. Wawelskiej, obok Zakładu Radioterapii. Obok publiko-
wania najważniejszych polskich doniesień z zakresu on-
kologii klinicznej odnotowano też — w szeregu artykułów 
wspomnieniowych — Jubileuszowy Rok Onkologii Polskiej 
(1932–1992) i 70-lecie kwartalnika — w 1993 roku. W chwili 
przenoszenia się Centrum Onkologii na Ursynów otrzymali-
śmy pierwszy „prawdziwy” własny lokal w budynku miesz-
czącym m.in. Bibliotekę Naukową i dużą salę wykładową. 
Od 1991 r. nieprzerwanie do 2016 r. funkcję redaktora 
technicznego — z niezwykłym zaangażowaniem, oddaniem 
i fachowością — pełniła inż. Danuta Sadowska-Osmycka. 
Jej rola w sprawnym funkcjonowaniu Redakcji była trudna 
do przecenienia.
 W 1994 roku Redaktorem pisma został — z woli Walnego 
Zgromadzenia PTO — dr Edward Towpik (w poprzedniej 
kadencji — zastępca prof. Meyzy). Rosła liczba nadsyłanych 
prac — objętość pisma uległa podwojeniu, a w 1998 r. prze-
kształcono je w dwumiesięcznik. Wprowadzono zasady przy-
gotowywania prac do druku zalecane przez International 
Committee of Medical Journal Editors (tzw. Vancouver style). 
Tekst tych „zasad”, przetłumaczony w Redakcji, ukazał się po 
raz pierwszy w języku polskim właśnie na łamach naszego 
pisma. W roku 1999 zasadniczo zmieniono format i szatę 
graficzną — na odpowiadające standardom światowym. 
Wobec konieczności opuszczenia dotychczas zajmo-
wanych pomieszczeń, dzięki życzliwej pomocy ówczesne-
go Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Onkologii 
prof. Jana Steffena, uzyskaliśmy nową siedzibę w budynku 
Zakładów Teoretycznych.
Prof. Jerzy Meyza — redaktor w latach 1991–94
Okładka Nowotworów w latach 1992–98 Okładka Nowotworów po 1999 r.
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 Kolejny, bardzo istotny etap w rozwoju pisma nastąpił 
w 2001 roku — do Rady Redakcyjnej zaproszono grono 
ekspertów zagranicznych, przekształcając ją w International 
Editorial Board. Rozpoczęto publikowanie prac oryginalnych 
w języku angielskim w wersji elektronicznej, poszerzono 
nazwę pisma, rolę Co-Editora przyjął dr Richard F. Mould 
z Wielkiej Brytanii.
 Dodatkowo publikowane są suplementy. Między inny-
mi reprint pierwszego polskiego wydania pracy Wilhelma 
Konrada Roentgena O nowym rodzaju promieni z 1896 roku, 
anglojęzyczny Maria Skłodowska-Curie Memorial Issue — 
wydany w 1998 r. w 100-lecie odkrycia radu i rozesłany 
do wszystkich liczących się księgozbiorów medycznych na 
świecie, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Kazimierza Duxa 
(będąca de facto monografią z zakresu nauk podstawowych 
w onkologii), Spis prac opublikowanych w czasopiśmie Nowo-
twory w latach 1995–99, a następnie — Bibliografia prac opu-
blikowanych w latach 2000–2004. Andrzeja Śródki i Edwarda 
Towpika: Przedstawiciele nauk medycznych — członkowie To-
warzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1907–1952. 
W formie suplementów ukazało się też wiele rozpraw ha-
bilitacyjnych, zbiory wykładów i zbiory streszczeń zjazdów 
onkologicznych towarzystw naukowych. 
Znaczącym dowodem zachowania ciągłości historycz-
nej i roli Nowotworów było powierzenie Redakcji przygo-
towania do druku, zredagowania i opublikowania tomów 
materiałów zjazdowych wszystkich czterech dotychczaso-
wych Kongresów Onkologii Polskiej (Katowice 2002, Poznań 
2006, Wrocław 2012 i Łódź 2016). Jest to bardzo nobilitują-
ce nawiązanie do tradycji wydania materiałów wszystkich 
czterech przedwojennych Ogólnopolskich Zjazdów Prze-
ciwrakowych i piątego, a zarazem pierwszego po wojnie 
(Warszawa 1949). 
 W Redakcji opracowano też i przygotowano do dru-
ku inne wydawnictwa monograficzne: Dać świadectwo 
prawdzie... prof. Tadeusza Koszarowskiego, opisujące po-
nad dwadzieścia lat starań i — czasem dramatycznych — 
zmagań zmierzających do powstania Centrum Onkologii 
na Ursynowie, zbiór znakomitych rysunków prof. Leszka 
Woźniaka Rada Konsultantów Naukowych dwumiesięcznika 
Nowotwory w karykaturze, tom wspomnień refleksji i esejów 
prof. Witolda Rudowskiego — Spowiedź chirurga. Varia litte-
raria, obszerny, ponad 150-stronicowy informator Centrum 
Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
wydany w siedemdziesiątą rocznicę otwarcia Instytutu Ra-
dowego, obszerny (wbrew tytułowi) tom Urywki wspomnień 
prof. Tadeusza Koszarowskiego, prawdziwe opus magnum dr 
Richarda Moulda Radium History Mosaic — anglojęzyczną 
monografię historii zastosowania radu w medycynie i tegoż 
autora Radiation Oncology Bibliography for 1902–2008. Opu-
blikowano też album Twarze Instytutu — dawni pracownicy 
Instytutu Radowego, Instytutu Onkologii... 1932–2009, w roku 
2012 ukazał się ponad 350-stronicowy tom Materiały do 
historii Instytutu Radowego i Instytutu Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie — w 80 rocznicę otwarcia. 
W 2014 roku ukazała się kolejna niezwykle wartościowa 
i obszerna praca Richarda F. Moulda Annotated X-Ray Biblio-
graphy 1896–1945 also containing some references on nuclear 
physics, radioactivity & nuclear medicine, w tym samym roku 
ukazała się także tegoż autora Chronology with special Refe-
rence to Cancer from Ancient Times in Egypt, Greece & Rome 
to Europe & America in the Early 20th Century: an Annotated 
Bibliography. 
Prof. Edward Towpik w latach 2000–2006 był członkiem 
Editorial Board European Science Editing — czasopisma Eu-
ropean Association of Science Editors (EASE), a w latach 
2006–2012 Zarządu EASE. Redakcja Nowotworów współor-
ganizowała liczne warsztaty z przygotowywania publikacji 
naukowych, a w 2006 roku współorganizowała konferencję 
EASE zatytułowaną „The Culture of Science Editing” w Kra-
kowie. 
Nowy etap w historii pisma wiązał się z objęciem funkcji 
Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego 
przez prof. Jacka Jassema. Z właściwym sobie dynami-
zmem zaangażował się w sprawy Nowotworów, zarówno 
pod względem dbałości o merytoryczną zawartość, jak 
i  formę. Zainicjował zmiany w składzie Rady Redakcyjnej 
i stworzenie nowych funkcji — Redaktorów Działów oraz 
Opracowana w Redakcji Nowotworów  w 2014 r. książka dr Richarda F. 
Moulda  Chronology with special Reference to Cancer… 
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przejęcie roli wydawcy przez doświadczoną na tym polu 
firmę — Via Medica. 
Konsekwencją tego było też stworzenie nowego kształtu 
graficznego pisma. Kolejną inicjatywą prof. Jacka Jassema, 
realizowaną przez Via Medica wspólnie z Redakcją pisma, 
było utworzenie cyklicznych Konferencji Naukowych czaso-
pisma Nowotwory Journal of Oncology, mających charakter 
debat w stylu oksfordzkim — co stanowiło novum wśród 
medycznych krajowych spotkań naukowych. Konferencje te 
odbywają się corocznie w kwietniu — w miesiącu, w którym 
95 lat temu ukazał się pierwszy zeszyt Biuletynu Polskiego 
Komitetu do Zwalczania Raka. 
W 2014 roku na zaproszenie Redaktora Naczelnego oraz 
Prezesa PTO funkcję Co-Editora objął dr hab. Wojciech Wy-
socki z Krakowa. W 2016 r. Redakcja przy aprobacie Zarzą-
du Głównego PTO podjęła decyzję o otwarciu dostępu do 
zawartości pisma w Internecie dla wszystkich zaintereso-
wanych (w formule open access). Dzięki wsparciu Fundacji 
im. Jakuba hr. Potockiego pismo od 2016 roku ukazuje się 
w całości w języku angielskim pod tytułem Nowotwory Jo-
urnal of Oncology. Zmiana ta jest pierwszym krokiem do 
podniesienia pozycji pisma w międzynarodowych repozy-
toriach czasopism biomedycznych i przyniosła szybki efekt 
w postaci napływu prac pochodzących z ośrodków zagra-
nicznych. Jednocześnie, w trosce o krajowego Czytelnika, 
Redakcja Nowotworów współorganizowała konferencję EASE 
w Krakowie w 2006 r.
Prof. Jacek Jassem — Przewodniczący PTO w latach 2010–2014, 
inicjator wielu zmian i unowocześnienia pisma
Prof. Edward Towpik, Redaktor Naczelny Nowotworów 1994–2018  
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do prenumeratorów nadal rozsyłana jest wersja ukazująca 
się w języku polskim — ta wersja nosi tytuł nawiązujący 
do historycznej nazwy: Nowotwory — Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego.
Pełne energii zaangażowanie Pani Aleksandry Towpik, 
pełniącej obowiązki redaktora prowadzącego pisma, po-
zwoliło na stopniowe wprowadzanie nowych rozwiązań 
technologicznych w pracy redakcyjnej. Między innymi, na 
przełomie 2017 i 2018 roku, podjęto decyzję o uruchomieniu 
elektronicznego systemu nadsyłania manuskryptów.
6 kwietnia podczas VI już edycji „Debat Onkologicznych” 
miało miejsce otwarcie wystawy poświęconej 95-letniej hi-
storii Nowotworów. Przez cały rok ekspozycję można oglądać 
w Centrum Onkologii na warszawskim Ursynowie.
Konflikt interesów: nie zgłoszono
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki
Klinika Chirurgii Onkologicznej  
Centrum Onkologii —  
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Garncarska 11, 31–115 Kraków
e-mail: z5wysock@cyf-kr.edu.pl
Otrzymano i przyjęto do druku: 20 kwietnia 2018 r.
Piśmiennictwo 
Tekst, który pierwotnie ukazał się w 2013 roku z okazji jubileuszu 90-lecia 
pisma, przygotowano na podstawie prac: Witolda Rudowskiego „Karta z hi-
storii polskiego czasopisma onkologicznego”. Nowotwory 1960; 10: 161–175, 
Edwarda Towpika „Osiemdziesiąt lat Nowotworów (1923–2003)”. Nowotwory 
J Oncol 2003; 53: 293–299, monografii Jerzego Supadego Organizacje 
i  instytucje do walki z rakiem w Polsce w latach 1906–1939. Łódź 2003, Wy-
dawnictwo ADI, oraz przedwojennych i powojennych roczników Biuletynu... 
i Nowotworów.
Wykorzystano też artykuły trzech kolejnych Redaktorów, które ukazały się 
w zeszycie upamiętniającym 70-lecie pisma (Nowotwory 1993; 43: zeszyt 2): 
Witolda Rudowskiego „70-lecie polskiego czasopisma onkologicznego Nowo-
twory (1923–1993)”, Hanny Kołodziejskiej „Kwartalnik Nowotwory w okresie 
od 1974 do 1990 roku” i Jerzego Meyzy „Przed kolejnym dziesięcioleciem 
kwartalnika”, oraz artykuł Jakuba Chrzanowskiego „Pierwszy Wszechpolski 
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therapy in localized prostate cancer
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Tamoxifen — no longer a golden standard for adjuvant 
therapy in the treatment of premenopausal patients  
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